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MOTTO 
“LET YOUR HOPE MAKE YOU GLAD. BE PATIENT IN TIME OF 
TROUBLE AND NEVER STOP PRAYING” (ROMANS 12:12) 
 
“BERUSAHA,  BERUSAHA, DAN TERUS BERUSAHA” 
 
“DON’T GIVE UP” 
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Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 
Bapak dan Mama terkasih 
Abang, Kakak, dan Adik tersayang 
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Intisari 
Besarnya tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghitung pajak 
terutang oleh Wajib Pajak, akan menentukan besarnya penerimaan penghasilan 
netonya. Selain itu juga akan menentukan besarnya Pajak Penghasilan Terutang 
yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar kewajiban perpajakannya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan PP 46 
Tahun 2013 dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak ataupun Negara sesuai 
dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. 
Data dalam penelitian ini menggunakan data arsip sekunder yang 
bersumber dari KPP Pratama Indramayu. Adapun teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Wilcoxon Match Pairs Test, karena data 
sampel berdistribusi tidak normal. 
Hasil Uji Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Ha diterima, 
artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh Terutang berdasarkan 
Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di 
bidang usaha perdagangan. Hal ini dikarenakan perubahan kebijakan yang 
ditetapkan oleh pemerintah dalam menghitung besarnya pajak terutang oleh Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto 
kurang dari Rp 4.800.000.000. 
 
Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Norma Penghitungan, PP 46 Tahun 2013. 
